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Tamaño: Medio. 
 
Forma: Cónica o cilíndrico cónica. Más voluminosa en su parte media y estrechándose hacia su cima, 
suavemente acostillado. Contorno irregularmente esférico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y medianamente profunda. Fondo con chapa ruginosa verde canela con 
reflejos metálicos. Bordes suavemente ondulados. Pedúnculo: Corto, fino, más estrecho en su parte media, 
frecuentemente con engrosamiento en el extremo, leñoso, rojizo y ligeramente curvado. 
 
Cavidad del ojo: Moderadamente estrecha con el fondo suavemente fruncido. Bordes con marcado 
ondulado. Ojo: Medianamente grande, abierto o semi abierto. Sépalos partidos. 
 
Piel: Fuerte. Color: Amarillo verdoso con zonas de verde intenso. Chapa en la insolación mas o menos 
amplia de rosado cobrizo con manchas ciclamen o bien uniforme rojo vivo. Punteado abundante ruginoso y 
verdoso de tono claro con aureola verdosa. 
 
Tubo del cáliz: Cónico agudo, con los estambres situados en su mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme alargado, desplazado hacia el pedúnculo. Eje agrietado. Celdas arriñonadas y de un 
verde intenso y brillante. 
 
Semillas: Variadas, desde anchas y punta obtusa a estrechas, alargadas y puntiagudas. 
 
Carne: Blanca con reflejos crema, verdosa cerca del corazón y rosada bajo la epidermis en la zona de la 
chapa. Dura, crujiente, a veces se vuelve harinosa. Sabor: Suave acidulado. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
